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ABSTRACT 
New technologies have infiltrated workplaces, homes and very soon schools as 
well. Computers, CD-ROM drives, digital videodisc players, modems and scanners will 
be available in every school in the near future just like televisions, radio cassette players 
and overhead transparency projectors are at the moment. The new technologies together 
with sophisticated interactive and participative multimedia software will require a 
radical change in the approach of teaching and learning in classrooms. The change in the 
role of teachers in these technology-rich classrooms will have an enormous impact on 
them. There for, a study was conducted to investigate the used of information 
technology among the lecturers at Polytechnic Kota Kinabalu, Sabah. A questionnaire 
was used to obtain the data needed for this research. Since the finding showed that the 
used of information technology among the lecturers at Polytechnic Kota Kinabalu is low 
there fore another purpose of this study is to determine the usage force of the product, 
which had been developed in order to solve the problem of lack of IT usage among the 
lecturers. Analysis of score mean showed that most of the respondents were interested 
with the product. Lastly, it is hope that through this study, The Ministry Of Education 
and the institution itself will have a better view on how far had the technology 
information been infiltrated in the institution. Action then can be carried out to improve 
or to enhance the usage of information technology among the lecturers. 
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ABSTRAK 
Teknologi baru telah banyak digunakan di tempat keija, rumah dan tidak lama 
lagi di sekolah juga. Komputer, pemacu CD-ROM, pemain cakera video digital, modem 
dan pengimbas akan didapati di setiap sekolah pada masa depan seperti televisyen, 
pemain kaset radio dan projektor overhead. Teknologi baru bersama dengan perisian 
multimedia yang membolehkan interaksi dan penyertaan secara aktif memerlukan 
anjakan paradigma dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran di bilik daijah. 
Perubahan dalam peranan pendidik di dalam bilik daijah beralaf teknologi tinggi akan 
memberi satu impak yang besar kepada para pendidik kelak. Maka satu kajian 
dijalankan untuk mengkaji penggunaan teknologi maklumat di kalangan pensyarah 
Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Borang soal selidik telah digunakan untuk 
memperolehi data-data yang diperlukan dalam kajian tersebut. Memandang dapatan 
kajian menunjukkan tahap kekerapan penggunaan teknologi maklumat di kalangan 
pensyarah Politeknik Kota Kinabalu adalah rendah, maka salah satu lagi tujuan kajian 
dijalankan adalah untuk menilai daya guna produk yang telah dibangunkan untuk 
menangani masalah kekurangan penggunaan teknologi maklumat di kalangan pendidik. 
Analisis skor min menunjukkan kebanyakan responden berminat dengan produk 
tersebut. Adalah menjadi harapan penyelidik, melalui penyelidikan ini, Kementerian 
pendidikan dan juga institusi Politeknik itu sendiri akan mendapat pandangan yang lebih 
baik tentang sejauh mana teknologi maklumat telah beijaya diterap dalam institusi 
tersebut. Tindakan sewajarnya kemudian dapat diambil untuk memperbaiki atau 
memperkembangkan lagi penggunaan teknologi maklumat di kalangan pendidik. 
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Kemasukan teknologi-teknologi pengajaran dalam pendidikan pada semua tahap 
semakin menjadi realiti, ia adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan oleh institusi, 
jabatan dan ahli kaki tangan persendirian. Menurut Wendy Hall Professor Sains 
Komputer dan Elektronik dari University Southampton (dalam Pat Maier, Liz Barnett, 
Adam Warren & David Brunner, 1998), teknologi-teknologi pembelajaran telah 
membuka dunia bersumberkan multimedia yang boleh dicapai dengan cepat dan mudah 
diakses dalam semua networks komputer, bukan sahaja dalam negara tetapi juga di 
seluruh dunia, sebagai tambahan, ia boleh digabungkan di antara dunia komunikasi via 
e-mail, sistem konferen dan web antarabangsa yang sedang giat membangun. 
Infrastruktur untuk dunia baru ini telah dilaksanakan peringkat demi peringkat dalam 
pelbagai lapisan masyarakat, dan kita akan dapat melihat letupan penggunaannya dalam 
jangka masa yang terdekat ini. Sebagai pengeluar dan pengguna kepada teknologi ini, 
pendidik dan pelajar perlu memahami bagaimana mereka boleh menambah program 
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program di universiti melalui penggunaan teknologi-teknologi ini. Ini seterusnya akan 
membawa kepada kaedah baru untuk proses pengajaran dan pembelajaran, dan kepada 
perdebatan yang menarik mengenai implikasi teknologi dalam pendidikan( Dr Haydn 
Mathias dalam Pat Maier, Liz Bamett, Adam Warren & David Brunner,1998). Maka 
itu, untuk kajian ini, kita akan melihat isu-isu yang melibatkan sejauh mana penggunaan 
dan pengintegrasian teknologi pembelajaran dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran 
(P&P) sementara menangani kekangan yang menghalang para pendidik menggunakan 
teknologi maklumat dalam P&P. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan moden telah lama menaruh minat terhadap penggunaan teknologi-
teknologi elektronik sebagai penyelesai kepada masalah-masalah yang melibatkan isu 
pendidikan. Para ibu-bapa mahu pun pendidik sendiri telah arif mendengar liputan 
mengenai revolusi mengembangkan pendidikan setiap kali inovasi berbentuk teknologi 
muncul di persada bumi. (Priscilla Nortan & Karin M. Wiburg, 1998). Penyata ini turut 
disokong oleh beberapa penulis dan penyelidik terdahulu yang mana di antaranya: 
• Dalam tahun 1970 , The commision On Instructional Technology menyatakan 
keyakinan mereka bahawa " teknologi boleh menjadikan pendidikan lebih 
produktif, lebih bersifat individu, menjadikan pengajaran lebih serta merta, 
memberi arahan dan asas yang lebih saintifik dan menjadikan pencapaian 
(akses) kepada pendidikan lebih sama rata" (Ticlcton, 1970 dalam P.Nortan & K. 
M. Wiburg, (1998). 
• Dalam t a h u n 1983, The Commision on Excellence In Education (dalam Priscilla 
Nortan & Karin M. Wiburg, 1998), mengisytiharkan "negara dalam risiko" , 
mencadangkan pengajaran sains komputer (programming) sebagai satu daripada 
"Lima Asas baru". 
• Persatuan guru-guru besar sekolah menengah di Amerika Syarikat 
mengistiharkan, "ya", kelas elektronik sedang memasuki dan berpotensi 
merevolusikan pembangunan pendidikan" (croomer, 1984 dalam Priscilla Nortan 
& Karin M. Wiburg, 1998). 
• Moldstad (1979 ) melaporkan bahawa kajian-kajian selama dua puluh tahun lalu 
menunjukkan pembelajaran meningkat apabila teknologi digunakan dalam 
pendekatan pengajaran tradisi, rancangan pengajaran yang menggunakan 
pelbagai teknologi pendidikan berdasarkan satu pendekatan sistem biasanya 
membantu pembelajaran dengan lebih berkesan lagi daripada pengajaran biasa. 
Contoh-contoh kenyataan ini jelas menunjukkan kepada peningkatan kesedaran 
masyarakat dunia bahawa teknologi elektronik baru harus menjadi sebahagian daripada 
latihan dalam pendidikan. Melihat kepada keperluan dan peningkatan penggunaan 
teknologi dalam pendidikan ini, negara kita Malaysia juga tidak ketinggalan dalam 
merevolusikan sistem pendidikan di negara kita di mana sejak beberapa tahun 
kebelakangan ini, pihak kementerian pendidikan telah membelanjakan sejumlah besar 
peruntukan untuk memberi kursus kepada guru-guru dalam bidang media pendidikan 
(Bahagian Teknologi Pendidikan, 1987 dalam Sylvester Tindan, 2001). Pada amnya, 
institusi pengajian tinggi seperti politeknik-politeknik juga tidak ketinggalan daripada 
mengalami perubahan dari segi sistem pendidikannya, banyak peralatan dan kemudaan 
berteknologi contohnya seperti kemudahan komputer, LCD Projektor, laptops, kamera 
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digital, video digital, kemudahan network kampus, sambungan internet dan sebagainya 
telah dibekalkan oleh pihak kementerian kepada polteknik-politeknik untuk menjadikan 
para pensyarah dan pelajarnya lebih celik IT dan P&P supaya pengajaran dijalankan 
dengan lebih cepat, menarik dan berkesan. 
Namun begitu, sejauh manakah peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan 
tersebut digunakan, jenis kerja apakah yang digunakan dan kekerapan komputer 
digunakan oleh pensyarah politeknik tidaklah begitu diketahui. Begitu juga setakat mana 
pengetahuan dan kebolehan pensyarah politeknik menggunakan dan mengendalikan 
alatan-alatan tersebut juga tidak diketahui lebih-lebih lagi mengikut perkembangan 
teknologi maklumat semasa yang begitu cepat berubah. Maka itu, pengkaji merasakan 
amat perlu satu kajian dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah pensyarah 
Politeknik Likas Sabah menggunakan peralatan dan kemudahan teknologi maklumat 
tersebut dalam mengintegrasikan kaedah P&P mereka di samping mengenai pasti 
kemahiran atau pun pengetahuan dan kebolehan mereka tentang teknologi maklumat dan 
komputer. Maklumat-maklumat yang akan diperolehi daripada kajian rintis tersebut 
akan digunakan oleh penyelidik untuk merangka teori bagi pembangunan produk yang 
akan dicadangkan. 
1.3 Penyataan Masalah 
Penyataan masalah bagi kajian ini adalah mengkaji sejauh mana penggunaan 
atau diaplikasikan teknologi maklumat oleh para pensyarah Politeknik Kota Kinabalu, 
Sabah dalam proses P&P mereka. 
